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Актуальность проблемы междисциплинарной подготовки обусловлена тем, что со­
временный вуз призван выполнять роль катализатора развития экономики и социальной 
сферы России в подготовке культурных, ответственных, созидающих профессиональных 
кадров.
Промышленные предприятия России и ее регионов, стремясь повысить эффектив­
ность своей работы, формируют заказ на подготовку востребованных специалистов высо­
кой квалификации, профессиональные компетенции которых способны удовлетворить 
нужды высокотехнологичного сектора экономики.
Знаковым событием в этой связи становится появление надотраслевых технологий, 
включающих информационные и нанотехнологии. Человек, который из атомов конструи­
рует новые материалы, не просто физик или химик, он — естествоиспытатель в широком 
смысле и должен владеть информацией из разных областей знаний. Для подготовки таких 
специалистов требуется новая система непрерывного междисциплинарного образования: 
от средней школы до вузов, аспирантуры, докторантуры и последующей переподготовки1.
Назревшую необходимость развития междисциплинарной подготовки в науке и 
образовании на современном этапе социально-экономического развития общества отме­
чает директор РНЦ «Курчатовский институт» М. Ковальчук, открывая круглый стол 
«Подготовка кадров для междисциплинарных исследований»2. Он констатирует, что уз­
коспециализированная система образования исчерпала себя. Сегодня актуальными яв­
ляются работы на стыке наук и технологий, что приводит к необходимости формирова­
ния в условиях инновационной экономики нового мировоззрения, новых знаний и навы­
ков. В частности, это в особой степени касается сферы нанотехнологий как новой техно­
логической культуры. Необходимость междисциплинарного подхода в подготовке спе­
циалистов для промышленности будущего, наряду с отраслевым принципом в образова­
нии, признал также и замминистра образования и науки А. Хлунов. В российских вузах
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци­
онной России» на 2009-2013 гг. государственный контракт №  П2410 от 18 ноября 2009 г.
1 Тезисы о синтезе. Поиск -  газета научного сообщества [эл. ресурс] // режим доступа: 
http: //www.courier-edu.ru/couro904/8400.htm
2 Комиссия Общественной палаты РФ (ОПРФ) по образованию и науке провела круглый стол 
«Подготовка кадров для междисциплинарных исследований», [эл. ресурс] // режим доступа: 
http: //kiae.p0lyn.kiae.su/newli4.htm l
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реализуются профессиональные образовательные программы двух специальностей для 
подготовки профессионалов в сфере нанотехнологии по направлению «Нанотехноло­
гия», открывшихся в 2003 году: «Нанотехнология в электронике» и «Наноматериалы». В 
настоящее время в этом направлении осуществляется в экспериментальном порядке с 
2004/2005 по 2009/2010 гг. обучение и бакалавров, и магистров с квалификацией соот­
ветственно «бакалавр техники и технологий» и «магистр техники и технологий».
Одним из важнейших ресурсов повышения качества образования в рамках меж­
дисциплинарной подготовки является междисциплинарная интеграция, к определению 
значения понятия которой в педагогической науке сложились разные подходы.
Д.М. Семенов междисциплинарную интеграцию считает основой качества, в частно­
сти, медицинского образования3, так как изменения, наблюдаемые в профессиональной дея­
тельности современного специалиста, неизбежно влекут за собой необходимость формиро­
вания взаимосвязанных систем междисциплинарных медицинских знаний, создание усло­
вий для развития и актуализации познавательной творческой активности. Исходя из этого, 
задачей вузовских преподавателей является разработка междисциплинарного подхода к 
обучению, направленного на преодоление фрагментарности знаний и недостаточной взаи­
мосвязи учебных дисциплин в ходе профессиональной подготовки в вузе.
Междисциплинарную интеграцию относят к педагогическому условию, которое, 
во-первых, изменяет содержание образования, делает его более насыщенным и целост­
ным, во-вторых, предполагает внедрение в учебный процесс современных информаци­
онных технологий, в-третьих, активизирует познавательную деятельность обучаемых, 
формирует интегрированное профессиональное мышление (Н.А. Бреднева).
Закономерности объединения предметов или явлений, имеющего определенную 
степень плотности (части образуют целое) трансформируются в сложное понятие «инте­
грация».
Идеи интеграции образования нашли свое воплощение в работах отечественных 
ученых B.C. Безруковой, А.П. Беляевой, М.Н. Берулавы, И.В. Блауберга, В.Н. Воронина, 
С. Готта, А.Я. Данилюка, В.И. Загвязинского, Г.А. Монаховой, С.А. Печерской, Ю.Н. Се­
мина, Г.Н. Серикова, Ю.С. Тюнникова, А.Д. Урсула, Г.Ф. Федорца, Н.К. Чапаева, 
Э.Г. Юдина и др., а также зарубежных исследователей А. Вигфилда, С. Секкера и др.
Интеграция научного познания представляет собой процесс движения взаимно­
го обмена научными данными и взаимосвязанного развития тех или иных научных дис­
циплин. Другими словами, это процесс становления целостности, связанной с обменом 
идеями, понятиями, методами, взаимопроникновением структурных элементов различ­
ных областей знаний, ведущий к уплотнению и концентрации знаний, расширению эв­
ристических и познавательных способностей обучающихся. Интеграция способствует 
обобщению и уплотнению, унификации и росту информационной емкости знания.
Острая необходимость интеграции научного познания подтверждается предска­
занием В.И. Вернадского: «Дело в том, что рост научного знания в XX в. быстро стирает 
грани между отдельными науками. Мы все больше специализируемся не по наукам, а по 
проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явле­
ние, а с другой -  расширить его охват со всех точек зрения»4.
Правомерным оказалось утверждение, что комплексное междисциплинарное 
знание богаче по содержанию и шире по объему, чем знания каждой отдельной отрасли 
науки, участвующей в его получении, оно отражает исследуемый объект в иных парамет­
рах и характеристиках; каждая из специальных научных дисциплин исследует только ка­
кую-либо одну часть изучаемого явления или системы явлений.
Интеграция, как утверждает К.Г. Кречетников5, -  это не только усиление связей, 
это -  изменение исходных элементов. Если такого изменения нет, то нет и усиления свя-
3 Семенов Д.М. М еждисциплинарная интеграция как основа качества медицинского образова­
ния [эл. ресурс] // режим доступа: http://www.vgmu.vitebsk.by/science/intconf/l-semenov.html
4 Вершинин, В.И. Специфика межпредметных связей в высшей школе / В.И. Вершинин, 
Ю.П. Дубенский, Н.А. Ж дан [текст] // Наука и школа. -  2000. -  №4. -  С.10.
5 К.Г. Кречетников Интеграция дисциплин в учебном процессе // [эл. текст] // режим доступа: 
http: / / aeli.altai.ru/nauka/ sbornik/ 2001/krehetnikov.html
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зей, оно подменяется механическим объединением. Интеграционный процесс означает 
новообразование целостности, которое обладает системными качествами общенаучного, 
межнаучного или внутринаучного взаимодействия, соответствующими механизмами 
взаимосвязи, а также изменениями в элементах, функциях объекта изучения, обуслов­
ленных обратной связью вновь образуемых системных средств и качеств. Переход от изу­
чения совокупности частных явлений к рассмотрению обобщающих научное знание ин­
вариантных концепций и принципов, по мнению Н.И. Резника, должен сопровождаться 
усилением внутри- и междисциплинарных связей.
Сущность интеграции как явления определяется единством объективного мира, 
взаимной связью явлений природы, общества, а также необходимостью их системного, 
целостного познания. Структура интеграции представляет собой сложнейшую иерархию 
взаимопроникновения различных элементов и уровней, видов и типов, направлений и 
общих закономерностей.
Ценное наследие по теории и практике взаимосвязи учебных дисциплин накопи­
лось в истории педагогики. Его составляющими являются: обоснование объективной не­
обходимости отражать реальные взаимосвязи реального мира в учебном процессе; ак­
центирование внимания на мировоззренческой функции межпредметных связей, их ро­
ли в общем умственном развитии студентов; выявление положительного влияния меж­
предметных связей на формирование системы знаний; разработка методики скоордини­
рованного преподавания различных учебных предметов и др.
В основу подхода Г. Бергера к междисциплинарной интеграции положено поня­
тие междисциплинарности, под которой понимается взаимодействие между двумя или 
несколькими различными предметами, которое может варьировать от простого обмена 
идеями до взаимной интеграции целых концепций, методологий процедур, эпистемоло­
гии, терминологии, данных исследовательской и образовательной деятельности в весьма 
широкой области. В данном подходе междисциплинарная интеграция рассматривается 
как процесс согласования содержания учебных дисциплин с точки зрения отражения 
ими единых, непрерывных и целостных явлений профессиональной деятельности, воз­
можность использования обучаемым всего комплекса достижений соответствующей дис­
циплины в диалектическом единстве с другими предметами и учебными курсами, согла­
сование в едином образовательном процессе целей и задач отдельных теоретических и 
практических дисциплин, специальностей и вуза в целом. Междисциплинарная интегра­
ция выступает средством, которое позволяет обучающим и обучаемым использовать со­
держание каждой дисциплины для построения соответствующего предметного образа 
рассматриваемого явления или процесса и объединение этих образов в целостную карти­
ну профессиональной деятельности.
Основу междисциплинарной интеграции учебных дисциплин составляет содержание 
образования. Содержание образования -  наиболее важный компонент процесса подготовки 
специалиста; категория, заданная, обусловленная целями и потребностями общества, выра­
жающаяся в требованиях к системе знаний, умений и навыков и профессиональных качеств 
специалиста. Структура содержания образования характеризуется набором учебных дисцип­
лин, их взаимоположением и взаимосвязями. Поэтому наряду с анализом набора структур­
ных элементов представляется целесообразным и выявление основных линий взаимосвязи и 
интеграции учебных дисциплин, а также соответствующую этим линиям группу дисциплин 
по их циклам и между циклами. Усложнение структуры содержания образования, обуслов­
ленное потребностями современного производства, способствует развитию большей много­
сторонности специалиста и создает предпосылки для подготовки обучающихся к новым, бо­
лее сложным условиям общественного производства.
Современные государственные образовательные стандарты направлены на созда­
ние целостной системы непрерывного образования, ориентированы на формирование 
научного стиля мышления студентов на основе методологически важных знаний, со­
ставляющих ядро современной картины мира, и вооружение будущих специалистов мо­
бильным информационным багажом, позволяющим адаптироваться им в быстро изме­
няющихся условиях.
Реализация идеи междисциплинарной интеграции в системе образования осуще­
ствляется на разных уровнях: внутрипредметных связей; межпредметных связей; меж-
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предметного синтеза. Уровень внутрипредметных связей представляет собой уровень 
реализации ведущих идей в рамках одного предмета. На уровне междисциплинарных 
связей ведущими идеями являются: идея единства мира; идея познаваемости мира; идея 
изменения и развития. Уровень межпредметного синтеза характеризуется установлением 
междисциплинарных связей между гуманитарными предметами и предметами естест­
веннонаучного цикла на основе реализации идеи самоорганизации сложных систем 
(М.Н. Берулава).
В рамках нашего исследования особый интерес представляют междисциплинар­
ные связи. Они выступают в роли средства для реализации задач интеграции знаний, ее 
основным инструментом. Наиболее полное обоснование дидактической значимости 
междисциплинарных связей в классической педагогике дал К.Д. Ушинский. Особенно 
ценны суждения русского педагога о мировоззренческой роли межпредметных связей, 
которые создают ясные, полные и взаимосвязанные представления о предметах реально­
го мира. К.Д. Ушинский считал, что «знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было 
науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд 
на мир и его жизнь».
Проблемы междисциплинарных связей отражены в работах ученых -  педагогов, 
психологов, физиологов, методистов: Б.Г. Ананьева, Н.С. Антонова, С .Я. Батышева, 
Г.И. Батуриной, А.П. Беляевой, М.Н. Берулавы, И.Д. Зверева, И.М. Низамова, В.Н. Мак­
симовой, М.Н. Махмутова, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой и др. В их исследованиях отмеча­
ется, что только междисциплинарные связи позволяют вычленить составные компонен­
ты содержания образования, предусмотреть соотношение и последовательность развития 
системообразующих идей, законов, понятий, общенаучных методов, которые использу­
ются в различных учебных дисциплинах.
Междисциплинарная связь — это такая конструкция содержания учебного мате­
риала дисциплин, характеризующаяся: составом связи — эвристическими построениями, 
организующими существующий объем литературы, стимулирующими дальнейшие ис­
следования, координирующими исследовательские усилия и облегчающими коммуника­
цию между предметами способом связи — методическими приемами обучения (а также 
формами учебного процесса) адекватными дисциплинам, между которыми устанавлива­
ется связь; направленностью связи, обеспечивающей управляемость формирования уме­
ний и навыков комплексного использования знаний при решении задач учебно- 
воспитательного характера. Междисциплинарная связь является одним из основных эта­
пов междисциплинарной интеграции в образовании.
Таким образом, междисциплинарная связь — конструкция содержания учебного 
материала дисциплин, характеризующаяся: составом связи между содержательными 
компонентами учебных дисциплин, методическими приемами обучения и формами 
учебного процесса, адекватными дисциплинам, между которыми устанавливается связь.
Особый интерес для установления логических связей учебного материала как 
внутри дисциплины, так и между дисциплинами, на наш взгляд, представляют работы 
И.Н. Антипова, А.М. Сохора, в которых рассматриваются методы анализа внутренних 
связей учебного материала и установления межпредметных связей. Однако эти методы 
недостаточно конкретно отвечают требованиям, предъявляемым к процессу междисцип­
линарной интеграции в высшей школе.
Традиционные междисциплинарные связи устанавливаются между отдельными 
элементами учебных дисциплин в целях координации их содержания и сроков изучения. 
Направления же интеграции образования отражают комплексные междисциплинарные 
связи. Таким образом, для современного назначения знания и обучения характерны две 
взаимосвязанные тенденции междисциплинарности: координация и интеграция.
Другими словами, междисциплинарные связи представляют собой своего рода 
координацию, то есть тщательно разработанную взаимосвязь учебных дисциплин. Коор­
динация — согласование учебных программ родственных дисциплин в трактовке общих 
понятий, во времени их изучения (В.Н. Максимова). Объединение же нескольких учеб­
ных предметов в один, в котором научные понятия связаны общим смыслом и методами 
преподавания, в свою очередь, представляет собой интеграцию. Таким образом, интегра­
ция и координация — это взаимосвязанные между собой тенденции в развитии идеи
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взаимосвязи дисциплин, то есть координация способствует интеграции. Педагогическая 
интеграция в высшей школе представляет собой процесс объединения дисциплин с це­
лью вооружения студентов целостным универсальным знанием, формирования у  них 
профессионально важных качеств, повышения уровня конкурентоспособности будущих 
специалистов.
Междисциплинарная интеграция, основанная, в первую очередь, на междисцип­
линарных связях, представляет собой высшую форму единства целей, принципов, содер­
жания образования и создание укрупненных дидактических единиц на основе взаимо­
связи учебных дисциплин. Междисциплинарная интеграция находит свое отражение в 
междисциплинарной подготовке, что структурно включает не только анализ содержания 
образовательных областей с целью выделения общих знаний и умений, но и интегратив­
ный характер преподавания различных дисциплин, с учетом их предметной, информа­
ционной и структурной взаимосвязи. При междисциплинарной подготовке учебные дис­
циплины и даже отдельные разделы и темы в них рассматриваются как части определен­
ных ступеней иерархии профессиональной подготовки. Междисциплинарная подготовка 
в вузе есть дидактически целесообразное сочетание обучения общеобразовательным и 
профилирующим дисциплинам с применением компьютерных и коммуникационных 
технологий, которые выступают как мощное средство в решении задач познавательной и 
профессиональной деятельности (О.П. Панкратова).
Нам известен целый ряд междисциплинарных дисциплин: математическая лин­
гвистика как производная от связи лингвистики с математикой; логическая семантика, 
включающая в себя семиотику с логикой; культурология, отражающая различные аспек­
ты истории и теории культуры; философия, в состав которой вошли структурная лин­
гвистика, семиотика, политэкономия, психоанализ и др. Важную роль на современном 
этапе российского профессионального образования играет междисциплинарная маги­
стерская подготовка, включающая в себя в рамках профессиональных программ дисцип­
лины специализации, направленные на овладение методами смежных наук. По мнению 
ректора МИФИ М. Стриханова, междисциплинарные магистратуры нужно делать элит­
ными, «с жестким набором наиболее способных людей, которые восприимчивы к раз­
личным наукам и дисциплинам»6. Это позволит студентам-магистрантам одновременно 
углубить специальные знания и освоить концепции и способы понимания действитель­
ности, созданные в разных научных областях.
Важнейшее значение междисциплинарная подготовка имеет в формировании ре­
гиональной нанотехнологической сети, создании системной наноиндустрии в регионе. Меж­
дисциплинарная подготовка в данной области может успешно осуществляться на базе таких 
специальностей и направлений подготовки, как «Медицинская физика», «Нанотехнология», 
«Наноматериалы», «Биохимия», «Стоматология», «Медицинская физика», «Физика»; 
«Химия», «Биология»). Примерами междисциплинарной подготовки являются сложив­
шийся в БелГУ опыт включения в образовательные программы различных специальностей и 
направлений подготовки дисциплин: «Материалы и методы нанотехнологии в физике», 
«Биологическая активность наноструктурных материалов и покрытий», «Нанотехнологии в 
биологии», «Теоретические основы супрамолекулярной химии и нанохимии», «Свойства 
нанодисперсных систем» и др. и опыт реализации междисциплинарных специализирован­
ных магистерских программ: «Биосовместимые наноимплантаты» и «Моделирование физи­
ко-химических процессов получения наноразмерных объектов». Такой подход способствует 
междисциплинарной подготовке обучающихся в области нанотехнологий и наноматериалов 
и формирует их готовность к сотрудничеству в командах региональных структур.
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